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Jernbaneverkets oppdrag er å utvikle, forvalte 
og legge til rette for gode terminalløsninger 
for godsterminalene i Norge.
Jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og 
transportører skal oppleve at deres terminal­
behov i forbindelse med godstransport blir 
ivaretatt på en sikker, miljøvennlig og kost­
nadseffektiv måte.
 
Terminalenheten i Jernbaneverket arbeider aktivt sammen med 
kunder og leverandører av terminaltjenester for å støtte opp under 
tiltak som bidrar til å flytte gods fra vei til bane. Felles mål er en 
lønnsom, samfunnsøkonomisk effektiv godstransport. De viktigste 
tiltakene:
 Fornyelse og vedlikehold av infrastruktur og terminaler
 Etablering av beredskapsterminaler og beredskapslokomotiv 
 Etablering av fler kryssingsspor
 Etablering av ny kombiterminal i Trondheim
 Effektivisering av terminaldrift
 Felles operativ system 
 Kompensasjonsordning 
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Gods på jernbane
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 Rask transport
 Presisjon
 Sentralt
 Klimavennlig
godsterminaler.no
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Foto: Øystein Grue
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Terminaler
 Terminal operasjonssystem (TOS)
Jernbaneverket etablerer et felles terminaloperasjonssystem på 
alle terminalene for å sikre en effektiv terminaltjeneste. TOS blir et 
sentralt verktøy for å kunne 
• styre terminalprosessene
• holde oversikt på inn- og utpasseringer
•  optimalisere arealene på terminalen på en effektiv og konkurranse-
nøytral måte
•  gi data for sporing av hvor lastbærerne til enhver tid befinner seg  
(Track and Trace)
Ved hjelp av TOS kan kundene (jernbaneforetakene) følge godset 
på terminalen, enklere planlegge samt optimalisere sin drift. I tillegg 
kunne forberede terminalene i god tid i forkant av at godset ankom-
mer deres terminal.
Effektivt verktøy for jernbaneforetakene
Terminal operasjonssystemet TOS vil være et godt verktøy for å 
identifisere ledig kapasitet, planlegge transport, følge opp forsen-
delser, identifisere svakheter og flaskehalser samt avdekke forbe-
dringspotensialer. Jernbaneforetakene får dermed bedre mulighet 
til å planlegge sin ressursbruk på den enkelte terminal samt gjøre 
bestillinger av terminaltjenester i rett tid.
TOS vil også kunne brukes i forretningsutvikling for nye kunder og 
mellom nye destinasjoner.
Jernbaneforetak og leverandører av løfte-, skifte- eller depottjenester 
på terminalen vil alle være forpliktet til å benytte TOS. Samlastere og 
vareeiere vil få muligheten til å hente ut data fra TOS for sine varer.
Jernbaneverket vil tilrettelegge for opplæring, brukerstøtte og 
videreutvikling av TOS.
 Security – Adgangskontroll
Jernbaneverkets intensjon er at kundene skal oppleve terminalen 
som trygg å bruke. Tilrettelegging av god sikring av terminalom-
rådene med gjerder (skallsikring), kameraovervåking og eventuelt 
vakthold skal hindre hendelser.
Securitytjenestene legges ut på anbud der Jernbaneverket selv ikke 
leverer disse tjenestene. Anbudet tildeles en leverandør som ivare-
tar den totale security  på den enkelte terminal.
Port Skallsikring
A
nkom
stvei
Næringspark med samlastere
Terminalbygg
Ankomst- og avgangsspor
HovedsporHovedspor
Lastegate
Lastegate
Lastegate
Hensetting
Truckverksted
Kø inn
H
ensetting
Hensetting, lok Uttrekksspor
Skallsikring Skallsikring
Effektivisering
Jernbaneverket ønsker å bidra til vekst i jern banens 
andel av godsmarkedet gjennom kostnadseffektivitet og 
strategisk knutepunkt utvikling. 
Grepet er å legge til rette for konkurranse på terminalene 
ved at Jernbaneverket
  tildeler driftstillatelse (r) til en eller flere  leverandører 
av terminaltjenester
  åpner for at jernbaneforetak fritt kan velge leverandør
Terminaler
Sporskisse av en terminal
Foto: Øystein Grue
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Godsterminalene i Norge
 Konkurransedyktige priser
 Differensierte tjenester
 Effektiv utnyttelse av arealer
 Enhetlig styring og koordinering 
 Kontrakter som sikrer konkurransenøytralitet
 Felles terminal operasjonssystem TOS
 Aktiv knutepunktutvikling
 Høy security og adgangskontroll
 Forbedring av infrastrukturen
 God punktlighet og kvalitet
Sted Løfting Vognvisitasjon Skifting Bremseprøve Håndtering av farlig gods
Alnabru godsterminal • • • • •
Bergen godsterminal Nygårdstangen • • • • •
Trondheim godsterminal Brattøra • • • • •
Ganddal godsterminal • • • • •
Narvik godsterminal Fagernes • • • • •
Fauske godsterminal • • • • •
Drammen godsterminal Nybyen • • • • •
Bodø godsterminal • • • • •
Kristiansand godsterminal Langemyr • • • • •
Mo i Rana godsterminal • • • • •
Åndalsnes godsterminal • • • • •
Mosjøen godsterminal • • • • •
      
Sted Vekselflak ISO-container Semihengere Termocontainer Bilvogner Vognlast
Alnabru godsterminal • • • • • •
Bergen godsterminal Nygårdstangen • • • • •
Trondheim godsterminal Brattøra • • • •
Ganddal godsterminal • • • • •
Narvik godsterminal Fagernes • • • • •
Fauske godsterminal • • • • •
Drammen godsterminal Nybyen • • • • • •
Bodø godsterminal • • • • •
Kristiansand godsterminal Langemyr • • • • •
Mo i Rana godsterminal • • • • •
Åndalsnes godsterminal • • • • •
Mosjøen godsterminal • • • •
      
Alnabru godsterminal har Vognlast - kun skifting, ikke omlasting 
Drammen godsterminal Nybyen har Vognlast (til/fra H. Strøm)
Les mer om terminalene i Network Statement på www.jernbaneverket.no
Type lastbærere som håndteres på godsterminalene
Tjenester på godsterminalene
Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruter-
minalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo. Terminalen er 
tilrettelagt for intermodale transporter. Biltransporter blir håndtert 
med adgang gjennom portkontrollen. Terminalen er tilknyttet jern-
banenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og 
Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen. Alnabru 
godsterminal er en stor terminal også i europeisk målestokk.
Alnabru har tidligere fungert som en sentralskiftestasjon for vogn-
last, og er bygd opp med hensyn på denne typen drift. Vognlast er 
mer sporkrevende enn containertransport, og Alnabru har dermed 
mange spor, men få lastegater. Det foreligger ombyggingsplaner 
som vil omgjøre enkelte hensettingsområder til containerterminal.
Adresse
Alfaset 3, Industrivei 27,  
0668 Oslo
Veibeskrivelse
Følg E6 ut av Oslo mot nord. 
Avkjøringen til terminalen er 
godt skiltet.
Åpningstider
Green Cargo Terminaltjenester AS
Mandag - Fredag  05:00 - 23:00
Lørdag - Søndag 05:00 - 15:00
RailCombi AS
Mandag - Fredag 05:00 - 23:00
Lørdag  03:00 - 11:00
Søndag  06:00 - 24:00
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS avd. Alnabru 
Telefon: 992 93 942
Green Cargo Terminaltjenester AS 
Telefon: 916 53 460
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Øst 
Vidar Flydal,  
Vidar.Flydal@jbv.no  
Telefon: 922 42 752
Alnabru  godsterminal
Foto: Øystein Grue
AlnabruGodsterminaler i Norge
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Sporplan for terminalen
Sporplan Del 1:  
Skifteområdet og utkjør sør.
Sporplan Del 2:  
Ankomstspor, lastespor og utkjør nord.
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Mantena vognverksted
Sporsenter hovedspor. Elektrisert
Sporsenter. Elektrisert
Sporsenter hovedspor. Ikke elektrisert.
Sporsenter. Ikke elektrisert
Laste- og losseområde
Lastegate
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
C1 Lastespor 450 JBV 410 Siderampe L 250 m/ H1,25 m 
C2 Lastespor 450 JBV 410
C3 Lastespor 450 JBV 410
C4 Lastespor 450 JBV 410
C5A Lastespor 450 JBV 450
C5B Lastespor 450 JBV 450
C8 Lastespor 600 JBV 600
C13 Lastespor 600 JBV 600
C14 Lastespor 360 JBV 360
C16 Lastespor 395 JBV 370
C21 Lastespor 400 JBV 370
C23 Lastespor 530 JBV 510
C31 Lastespor 645 JBV 560
C32 Lastespor 700 JBV 665
C42 Lastespor 620 JBV 570
C43 Lastespor 620 JBV 570
C44 Lastespor 620 JBV 570
C45 Lastespor 620 JBV 570
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS.
Alnabru
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Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert 
ved Bergen stasjon i  sentrum av byen. Terminalen er Norges 
nest største godsterminal målt i fraktet volum.
Adresse
Lungegårdskaien 26
5015 Bergen
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag - Fredag  01:00 - 22:00
Lørdag  04:30 - 11:00
Green Cargo Terminaltjenester AS
Mandag - Fredag 00:30 - 18:00
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS  
Telefon: 24 08 65 82/83 
Green Cargo Terminaltjenester AS
Telefon: 909 30 122
Autolink AS ved AS Biltransport
Telefon: 957 56 810/995 30 674
ATS
Telefon: 913 67 115
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, Region Vest
Gunnar Heid,  
Gunnar.Heid@jbv.no  
Telefon: 922 42 752 
Bergen godsterminal 
Nygårdstangen
Foto: Øystein Grue
Bergen
Minde
Fløen/Arna
Havnespor Skolten
Havnespor Dokken
(ikke i bruk)
48
47
43
42
41
38
37
9B
8 (ankomst- og avgangsspor)
9 (avgangsspor)
11
Sporplan for terminalen
Sporplan Bergen godsterminal Nygårdstangen
Spor Type Effektiv lengde (m) Lastegate Merknader
9 Lastespor 560
9b Lastespor 560 440
37 Lastespor 605 520
38 Lastespor 595 520
41 Hensetting 380 Truckverksted
42 Hensetting 380 Truckverksted
47 Lastespor 380
48 Lastespor 220
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Autolink ved AS Biltransport. 
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Til Stjørdal/
Bodø
Godsspor
Dora
Til Støren/
Oslo og Røros
Trondheim godsterminal Brattøra er en kombiterminal sentralt plassert i Trondheim 
sentrum, nær havnen og stasjonen. Terminalen er tilknyttet Dovrebanen og Nordlands­
banen. E39 og E6 knytter terminalen også til havnen i Orkanger. Trondheim gods­
terminal Brattøra er Norges tredje største kombiterminal.
Adresse
Havnegata 4 
7010 Trondheim
Veibeskrivelse
Trondheim godsterminal 
 Brattøra ligger ved havna i 
Trondheim sentrum.
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag-Fredag 03:00 - 00:00
Lørdag  03:30 - 07:30
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS 
Telefon: 916 72 263
Green Cargo Terminaltjenester AS
Telefon: 468 95 730/468 65 098
Autolink AS ved Autologistikk
Telefon: 926 09 080
ATS
Telefon: 922 93 634
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler Nord
Paul Agnar Røvik, 
ROVPAU@jbv.no  
Telefon: 916 72 230
Trondheim godsterminal Brattøra
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Løfte-anordning Merknader
30 Hensetting 180 JBV Til verkstedtelt
31 Hensetting 135 JBV
32 Hensetting 245 JBV
33 Hensetting 245 JBV
34 Hensetting 250 JBV
35 Lastespor 245 JBV 245 Lastes over spor 36
36 Lastespor 260 JBV 260
43 Lastespor 315 JBV 245
44 Lastespor 315 JBV 245
47 Lastespor 250 JBV 220
48 Lastespor 250 JBV 210
81 Lastespor 210 JBV 210
82 Lastespor 205 JBV 205
83 Lastespor 165 JBV 150
85 Lastespor 60 JBV 60
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Autolink AS ved Autologistikk. 
Foto: Rejlers Norge AS
Sporplan for terminalen
Trondheim
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Ganddal godsterminal er Norges nyeste kombiterminal og ligger i 
Sandnes kommune. Terminalen betjener Stavanger,  Sandnes og  
hele Jæren. Den er tilrettelagt for både vognlast, transport av biler 
og intermodale transporter. Ganddal godsterminal har  direkte 
sportilknytning til Sørlandsbanen.
Adresse
Jærveien 340
4322 Sandnes
Veibeskrivelse
Stavanger godsterminal Ganddal 
ligger 30 minutters kjøring fra 
Stavanger sentrum. Følg E39 til 
Jærveien i Sandnes. Ta avkjør-
ingen mot Sandnes/Ganddal på 
Jærveien. Fortsett til Fabrikk-
veien.
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag   05:00 - 20:00
Tirsdag - Torsdag  00:00 - 20:00
Fredag  00:00 - 18:30
Lørdag  05:00 - 11:00
Green Cargo Terminaltjenester AS
Mandag - Fredag  04:30 - 21:00
Lørdag   06:00 - 10:30
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 24 08 65 39
Green Cargo Terminaltjenester AS
Telefon: 24 08 65 34
Autolink AS ved Laco Biltransport
Telefon: 913 91 792/415 04 625
ATS 
Telefon: 913 67 135
Hos Jernbaneverket 
Regional Leder Terminaler Vest 
Gunnar Heid, HEIGUN@jbv.no 
Telefon: 400 13 999
Ganddal godsterminal
Foto: Øystein Grue
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
G12 Lastespor 600 JBV 550 Begrensninger kraftledning
G13 Lastespor 600 JBV 525 Begrensninger kraftledning
G14 Lastespor 600 JBV 520 Begrensninger kraftledning
9 Lastespor 75 JBV Biltransport
8 Lastespor 65 JBV Biltransport
7 Lastespor 120 JBV Biltransport
6 Lastespor 125 JBV Biltransport
5 Lastespor 210 JBV Biltransport
4 Oppstillingsspor 700 JBV
3 Oppstillingsspor 700 JBV
2 Oppstillingsspor 700 JBV
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Autolink AS ved Laco Biltransport AS.
Sporplan for terminalen
Ganddal
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Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet 
Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet 
via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til 
Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.
Adresse
Skarvenesveien 23-35
8514 Narvik
Veibeskrivelse
E6 passerer terminalen på Fager-
nes et lite stykke sør for Narvik 
sentrum. I rundkjøringen ved 
Fagernes ta av Skarvenesveien 
for å komme til innkjøring til 
terminalen.
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag - Torsdag 00:00 - 02:00 
  08:00 - 15:30 
  19:00 - 24:00
Fredag  00:00 - 04:00 
  08:00 - 15:30 
  19:00 - 24:00
Lørdag  00:00 - 03:00 
  19:00 - 24:00
Søndag  00:00 - 02:00 
  18:00 - 24:00
Schenker:
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 24 08 64 52
Autolink AS ved SB Transport AS
Telefon: 957 42 257/911 92 864
ATS
Telefon: 913 67 154
Schenker
Telefon: 415 27 176
Hos Jernbaneverket 
Regional Leder Terminaler Nord,
Paul Agnar Røvik,  
ROVPAU@jbv.no  
Telefon: 916 72 230
Narvik godsterminal Fagernes
Foto: Njål Svingheim
 Figur: Sporplan som viser 
hvilke spor som brukes til 
kombitransport, malm og 
havnespor.
Terminalsporene er delt 
etter tre formål; malm-
trafikk, havnespor og 
kombi transport. Under 
den siste  gruppen kan man 
igjen dele opp i laste- og 
 lossespor, hensettingsspor 
og  verkstedspor.
Laste- og lossesporene 
har ikke kjøreledning, men 
toglokene kan kjøre helt inn 
til vognstammen for av- og 
påkobling. Grunnet man-
glende kartgrunnlag er det 
ikke kjent om de nybygde 
hensettingssporene, samt 
malmterminalen, har tilgang 
til kjøreledning.
Figur: Sporplan som viser spor uten KL i blått, samt spor med manglende kartdata i sort.
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
14 Havnespor 255 JBV
9 Malmspor Havnevesenet
10 Malmspor Havnevesenet
11 Malmspor Havnevesenet
1 Malmspor Havnevesenet
2 Lastespor 515 JBV 510
4 Lastespor 620 JBV 595
5 Ankomstspor 560 JBV KL
6 Avgangsspor 505 JBV KL
7 Lastespor 535 JBV 465 Biltransport
8 Lastespor JBV 505
12 Verksstedspor JBV
13 Verksstedspor JBV
16 Hensettingsspor 410 JBV
17 Hensettingsspor 410 JBV
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Autolink AS ved SB Transport AS, ATS og Schenker.
Sporplan for terminalen
Narvik
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Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane 
og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største gods­
terminalen i Nordland fylke. Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering 
for transport mellom nord og sør i Norge.
Adresse
Jernbanegata 19
8200 FAUSKE
Veibeskrivelse
E6 passerer gjennom Fauske. I 
utkanten av Fauske sentrum på 
vei nordover, kan man ta av E6 
mot togstasjonen og terminalen 
i Fauske. 
Åpningstider
Mandag - Fredag  06:30 - 23:00
Lørdag  06:30 - 10:00  
  15:00 - 21:00
Søndag  16:00 - 21:00
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS 
Telefon: 458 43 272
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Nord
Paul Agnar Røvik, 
ROVPAU@jbv.no 
Telefon: 916 72 230
Fauske godsterminal
Til OterågaFra Rognan plo
1
2
3
45
6 plo
Sporsenter hovedspor.  Ikke elektrisert
Sporsenter. Ikke elektrisert
Plattform
Lastegate
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
5 Laste/ lossespor 550 JBV 290 Navn på spor brukes av RailCombi
4 Laste/ lossespor 540 JBV 285 Navn på spor brukes av RailCombi
3 Hensetting/persontrafikk plattform JBV
1 Persontrafikk plattform JBV
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS. 
Sporplan Fauske godsterminal.
Sporplan for terminalen
Fauske
Foto: Øystein Grue
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Drammen godsterminal Nybyen ligger på Strømsø sentralt i Drammen. Terminalen 
 ligger midt i mellom sporområdene ved Sundland verksted og Drammen stasjon.
Adresse
Konnerudgata 2D
3045 Drammen
Veibeskrivelse
Innkjøring fra riksvei 282. Dette 
er hovedveien som passerer 
Drammenshallen og Marien-
lyst stadion. Ved å ta av E 18 på 
sørvest enden av broen over 
Drammenselva / mot Strømsø 
kommer man inn på riksvei 282.
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag - Fredag  05:00 - 12:00 
  13:30 - 20:30
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS 
Telefon: 916 75 690/908 95 580
Autolink AS
Telefon: 908 66 962
ATS
Telefon: 32 24 25 50
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Øst 
Vidar Flydal, Vidar.Flydal@jbv.no 
Telefon: 922 42 752
Drammen godsterminal Nybyen
Retning Hokksund Retning Asker
Vestfoldbanen
Drammensbanen
1
2
3
4
5
Re
tn
ing
 Su
nd
lan
d
Sporsenter hovedspor. Elektrisert
Sporsenter. Elektrisert
Sporsenter. Ikke elektrisert
Lastegate
Sporplan Drammen godsterminal Nybyen.
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Lastespor 435 JBV 355
2 Laste og godsspor 405 JBV 370
3 Godsspor 165 JBV
4 Rampespor 160 JBV Spor inn godsbygg. H. Strøm
5 Rampespor 170 JBV Ca rampe for tre vogner
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Autolink AS og ATS.
Foto: Øystein Grue
Sporplan for terminalen
Drammen 
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Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på 
Nordlands banen. Sporarrangementet deles med persontogstasjonen og driften 
på gods terminalen samordnes derfor med persontrafikken. Terminalen er sentralt 
lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.
Adresse
Jernbaneveien,  
Bodø Jernbanestasjon 
8000 Bodø
Veibeskrivelse
E80 passerer gjennom Bodø og 
har avkjøring til terminalen ved 
Bodø stasjon.
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag   06:30 - 22:00
Tirsdag - Fredag  07:00 - 22:00
Lørdag   07:00 - 10:00 
  14:00 - 21:00
Søndag   16:00 - 21:30
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS  
Telefon: 465 06 567
Autolink AS ved Svenn` s Transport AS
Telefon: 952 69 354/905 04 002
ATS
Telefon: 982 85 456
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Nord
Paul Agnar Røvik, 
ROVPAU@jbv.no   
Telefon: 916 722 30
Bodø godsterminal
Foto: Øystein Grue
6
5
4
3
2
1
16
17
Til Fauske
Sporsenter hovedspor.  Ikke elektrisert
Sporsenter. Ikke elektrisert
Sporsenter. Utenfor godsterminalen.
Plattform
Lastegate
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
7 Hensetting JBV Ikke i bruk
6 Hensetting JBV Ikke i bruk
5 Lastespor 300 JBV
4 Lastespor 420 JBV
3 Ankomst/Avgang 420 JBV Lengde oppgitt av terminaloperatør
2 Persontrafikk JBV 510
1 Persontrafikk JBV 595
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Autolink AS ved Svenn`s Transport AS og ATS. 
Sporplan Bodø godsterminal.
Sporplan for terminalen
Bodø
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Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer 
nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like 
sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter.
Adresse
Setesdalsveien 212
4618 Kristiansand
Veibeskrivelse
Ta av E18 i Kristiansand og følg 
riksvei 9, Setesdalsveien. Denne 
veien passerer godsterminalen.
Åpningstider
RailCombi AS
Mandag - Fredag  00:30 - 21:30
Tilknyttede baner
Sørlandsbanen
Kontakt
På terminalen
RailCombi AS 
Telefon: 24 08 64 80
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Vest
Gunnar Heid,  
Gunnar.Heid@jbv.no  
Telefon: 400 13 999
Kristiansand  
godsterminal Langemyr
Foto: Øystein Grue
Til Kristiansand/
StavangerTil Nelaug/Oslo
7
4
3
2
5DSV
Sporsenter hovedspor. Elektrisert.
Sporsenter.  Elektrisert
Sporsenter. Ikke elektrisert
Lastegate
Sporplan Kristiansand godsterminal Langemyr.
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor n/a JBV
2 Togspor (kryssing, ankomst/avgang) 820 JBV
2 (sør) Uttrekkspor 370 JBV
3 Laste/ godsspor 800 JBV 400 Halve strekket ligger hos Schenker
4 Hensettingsspor 185 JBV Brukes av JBV
5 Godsspor 206 JBV
7 Laste/ godsspor 490 JBV 330
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS .
Sporplan for terminalen
Kristiansand
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ERTMS vil gjere signalfeil sjeldne  først på 
Østfoldbanens austre linje i august i år, 
og etter kvart over heile landet.
Mo i Rana godsterminal er en kombiterminal. Mo i Rana er et viktig knutepunkt 
på Nordlandsbanen og regionen er rik på både industri og fiskeoppdrett. Terminalen 
har en sentral plassering i forhold til havn og annen infrastruktur.
Adresse
Moloveien 6
8622 Mo i Rana
Veibeskrivelse
E6 passerer gjennom Mo i Rana. 
Ta av mot togstasjonen og 
godsterminalen er lokalisert i 
nordenden av stasjonsområdet. 
Åpningstider
Mandag  07:00 - 23:00
Tirsdag - Fredag 00:00 - 23:00
Lørdag  00:00 - 05:00
Søndag  13:00 - 19:00
Kontakt
På terminalen
Railcombi AS  
Telefon: 916 78 751
Autolink AS ved Meyership AS
Telefon: 404 57 987/918 55 058
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Nord
Paul Agnar Røvik,  
ROVPAU@jbv.no   
Telefon: 916 72 230
Mo i Rana godsterminal
Foto: Rejlers Norge AS
Til Lønsdal
Til Mo st./
Trondheim 1
2
3
4
5
Sporsenter hovedspor. Ikke elektrisert.
Sporsenter. Ikke elektrisert
Lastegate
Sporplan Mo i Rana
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor JBV 30 Lastemulighet ved etablert platting for kjøring til spor
2 Lastespor 680 JBV 575 Løfteanordning: Truck
3 Lastespor 700 JBV 470 Løfteanordning: Truck
4 Hensetting-/Lastespor 400 JBV 210 Biltransport
5 Hensettingsspor 260 JBV
      
Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS og Autolink AS ved Meyership AS.
Sporplan for terminalen
Mo i Rana
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Åndalsnes godsterminal er en kombiterminal som ligger ved Raumabanens endestasjon.  
Åndalsnes godsterminal har gode veiforbindelser til Ålesund, Molde og Kristiansund.
Adresse
Troaveien 9
6300 Åndalsnes
Veibeskrivelse
E136 ligger like ved terminalen 
og nær Raumabrua. På vei vest-
over retning Ålesund må man ta 
av E136 til fylkesvei 64/ Isfjord-
veien rett før brua for å komme 
til terminalen.
Åpningstider
Green Cargo Terminaltjenester AS
Mandag - Fredag  02:30 - 12:00
Kontakt
På terminalen
Green Cargo Terminaltjenester AS
Telefon: 992 73 645
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Vest
Gunnar Heid, 
 Gunnar.Heid@jbv.no  
Telefon: 922 42 752
Åndalsnes godsterminal
Foto: Rejlers Norge AS
Sporplan Åndalsnes.
Retning DombåsRetning Åndalsnes 1
2B
3B
4B
5B
6B
Sporsenter hovedspor. Ikke elektrisert.
Sporsenter. Ikke elektrisert
Lastegate
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor JBV
2b Hensetting 670 JBV Hensettingsspor
3b Gods og lastespor 570 JBV 450
4b Gods og lastespor 540 JBV 460
5b Ikke i bruk 430 JBV
6b Ikke i bruk 95 JBV Mulig bilspor
Ikke i bruk 45 JBV Mulig bilspor
      
Leverandør av terminaltjenesyter
Green Cargo Terminaltjenester AS.
Sporplan for terminalen
Åndalsnes
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Retning Majavatn
1
2
Sporsenter hovedspor. Ikke elektrisert.
Sporsenter. Ikke elektrisert
Sporsenter. Uten for godsterminalen.
Sporsenter. Ikke i bruk.
Plattform
Lastegate
Retning Mo I Rana
3
4
5
18 19
20
21
PL
O
Mosjøen godsterminal ble gjenåpnet i 2015. Terminalen ligger sentralt plassert 
i forhold til veinett og havn. I 2014 åpnet ny fylkesvei 78 slik at Mosjøen nå også 
har en god veiforbindelse til Sandnessjøen og oljenæringen der.
Adresse
Mosjøen godsterminal 
8650 Mosjøen
Veibeskrivelse
E6 gjennom Mosjøen passerer 
godsterminalen. Kun atskilt av 
Nordlandsbanens hovedspor.
Kontakt
På terminalen
Grieg Logistics 
Telefon: 948 34 622
Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler, 
Region Nord
Paul Agnar Røvik,  
ROVPAU@jbv.no   
Telefon: 916 72 230
Mosjøen godsterminal
Foto: Øystein Grue
Sporplan Mosjøen.
Spor Type Effektiv lengde (m) Eier Lastegate Merknader
1 Hovedspor JBV
2 Sidespor 750 JBV
3 Godsspor 700 JBV
4 Lastespor 400 JBV 365
5 Lastespor 500 JBV 350
      
Leverandør av terminaltjenesyter
Grieg Logistics. 
Sporplan for terminalen
Mosjøen
www.jernbaneverket.no
Kontakt oss 
Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.  
For nærmere informasjon besøk våre nettsider 
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:
05280
Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på:
E-post: kundesenter@jbv.no
SMS/MMS: Send kodeord JBV til 26112
Facebook.com/Jernbaneverket og Twitter.com/Jernbaneverket
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